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Prijelazne pojave na vodu uzrokuju smetnje pri distribuciji električne energije jer pri 
tome dolazi do povećanja napona na strani korisnika što može imati za uzrok štetne posljedice. U 
radu je objašnjeno spajanje dalekovoda na AC i DC izvor te spajanje na teret. Opisane su i 
specifične vrste završetaka dalekovoda kao što je vod zaključen otporom, prazni hod i kratki spoj 
voda, te spoj dva voda. U praktičnom dijelu je obrađen uklop kondenzatora i zavojnice na vod u 
praznom hodu i kada je opterećen, te udar groma. 
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TRANSIENT PHENOMENA OF TRANSMISSION LINES 
 
 
Transients in line causing interference in the distribution of electricity because thereby an 
increase in the voltage on the user side, which can have adverse consequences for the cause. The 
paper discussed the transmission line connecting the AC and DC power source and connect the 
load. Described as specific types of terminals such the transmission line as terminated in 
resistance, open- and short-circuit line termination, and junction of two line. In the practical part 
is processed switching capacitors and coils on line at idle and when it is loaded, and a lightning 
strike. 
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